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Simeone disagrees 
. with election charges 
. , Dand Aloerio 
Daily Ec;ciu _ " 'rite.-
Wlliiam E. Slit ........ pnsadml ol lhr 
P ............. I Uru''enJly Smalr. f"nda,' 
aid lor did "'" 109"'" lNt mrmbrn ~ 
the lJ.Smalr had .- .-k-ct".,.,. 
prior \0 lhr fIrSt ~. 
SiI'1'M"Ol1r .. -as ~ng ( 0 C"Of1'lo 
-.. _ by Ralph B<dw<oll . Carbon-
cia.., faculty ...",..,....,lJIU,~ 10 W l ·· 
Smalr 
s..! .. ...u two charged U.s.-Mk mt-m· 
be1-s ... ·lm formUIC •. aahuQOS" and 
CNaullII ~muwal dtstrus, ·· by ~
~'7: .;::::;: would ~ 
S. Dlt"OOt' &aid IW" wu awan- 01 
~ Wllh the U.s.-nair ..."...,...,.. 
:~ r:lor .. .!:t.~ bu:-:::::''':: 
"'" allend any sud! -.ng 
~ ... r ~ was told lNI ~ ... wld ~ 
nom,nalt'd for prr5ldrnl and hr 
..... 11lt'd _ ".rKIIda ...... wid ~ 
non .. nale<!. SlIn .. ~ &aid ~ d>d "'" 
know wtuch ~lh'e5 . 'wlet ac-
wally nomtnal<' lum. 
'''J'hrrr are a ,."nbe< at dlIJ ....... I """ a_ the rnembenhip at the 
Smat .. and I t'XP<'<" ..... rnft1lhrr wiD 
aJr hts ,,' WW"S In Sftwtf" rTW"IetJnp.:' 
s._ ... Id 
"I am p&ea.wd thai Mr B~'(h,·(-tl " " II 
wor't to makr t.hr Sc-nau- ~f"IC'1 lvt" and 
J"m W~ f"' f"T')' mrmbrr ..,11 JOIn In (h~ 
0(' art. " IIC' oddrd 
1rnf"CWM' y Mi hr h.t 00 Mir~ II 1tM- • 
Sf"nalf" would d ~C"u,~~ Brd"' f"II ' , 
ctIa"R<''' ' '''''1 w,U ~ on wf\al IIC' 
IBHE informed 
and _ ,..",.....,.u.,n'<!> ,.,11 do. ' 
s.""""", saJd. 
.. 1' ...... lN' 1heSt'M, .... a ~~ 
aprn forum th.at "' I" Illtll"fl 10.11 \~ " 
a""a,Labk-.·- SIrrk"'OOt'!IoAMi " I am C"OO" 
ftdt-nt WI MY dK-wOftS made- b~ the-
Small" "',n br 101" tht· "rtfano of the· 
L' N\'t"f"'WI) . " bt- addld 
Murra~ Mann. an undC"rgra(hulIf" 
n."P~"f\LaLJ\'t' lu Itk" l ' -St"f\llt(" , ... td 
!.hal ht· ancndt-d .. nk"t't.~ "Ilh othrf 
~tud(>nl ~nu.u\·("~ f ur M"\,t"fAI 
......... 
Mann said lht- ~OtAlI\-e . ·.n· 
It'd 10 I'Dt"I"t uc-h othrf' .nd fUld wi 
,,'hal ttlt'")· (f"Il nn .,~ maU.-n. In-
c1udUlIl _,bk- candida' .. '0< I '· 
Sma ... oiflCft 
Mann .... r thai IiU<'h """"''''' .~ • 
pan at lIIC' <kmocra", ,n .. 'hK'h lIIC' u · 
Stonalr "or1i$- " Wr ' rr' lryu\g 10 promote' 
drmocracy 10 W Srnal<. "'" Jundcor 
IL " Mann yKf 
(O'~ r.r.ot~~~ .::":.:.":,.: 
raLhrr """ . 'anl 10 hrlp each otbrr and 
hod wt how ...... (toel on C'ft'Uln l.Iii1JMr,. 
" Wr AI"" aU IndJvaduab and .. "" don' t 
mtrnd 10 .'.'111)'1 ,'ot,. 1II • block. " Mann 
.. Id 
' .,.,.. undorrgradaalft don' l want any 
(a<"uonahsm in tnr Scon8l .. Wr want 10 
br f •. lr .nd mAlt,," lhu. StoneIC" WOI"&: -
~\ann .aid 
Bt· tIddtd lhal at .......... ~tlllH"fK'1n 
ub.o bto.kl mt"C"ung briCK't'" (hi" ( .,.,., t '· 
Srnal,- rtlf"M.lI'\f: prob.abl~ for .lI m.lI, 
IJU~ 
( ·t.."",·11or Rullo·" G. lA)rr .aid ,... 
h.ad nn C'ommf-nl "" 0 (1 H.-d"-,· II ",, 
rftaf"l..'"" 
Phase III hearings 
to draw 30 witn~es 
"'~ than » namrs. r1Itl(Jlng 1.-
SI JIJIdery 10 ...... 111",",- .rr ... 
• los' d 1_ .......,.,Ied '0 lfttlfy 
~y al lIIC' puDIJc _nllll III ea.,.. 
bonda ... an ,IIC' .... ual dral, aI ........ 
f"'.2 ~ ~ll..U" !1t a rjr-<;-rtnr"lT"~ f'b r: fr.r 
hochrr ..r..ca,_ ,n 1111 __ dr--riopr<I 
by 11M- illinoIS Boord of H'gllC', 
EdIIca,-> II BHE , 
n... .... .-as ..... ' b) SH' eM_a 
Rabon G L .. )~ '0 w l~ IBKE 
oiforr t"nda) '>nI) ...... ocIW'< ___ 
who an' DOl Inc:iudrd M ttw- ltIA. ha, .. 
noqueVd ........- 10 _yo .......... 
<hlIIl ID 0>dI C~. ad.....-raun 
a:uuuni to Jarnt'S B H~n. 
",,~_ .... cllllIIC'IBHE 
_d _ IO_y .... 
dudr lAy" . Sea... Sma..... J_ G 
G,Ibf"rt " SLate- R~uv~ Ga. 
W,II&a.... . AnIoto Pra'L -...- d 
VTl . J_ otms....r.. dis ... lIIC'Sil' 
......... " td>DoI . ... ..-... -
....... 'nom locO lIIC' c..-. ... OJIII \'11 
ca_~_ ,...,.-f"'R'DtallY"n 01 .... 
4rr(..t....r allll ,....,.. ... ..-. 
.........--~- .. .....,..... "1...,. Lo -UlllUaI __ .... _ 
u.tIIUI ..... 1 pol-d,QfI 00 u.... doNmrnt 
~) " but " 'wid Wit' t.hr brarl.l1« ., 
tnpul for • 'U-~ tUCM1M"f)1 .1onI "II~ 
tap'" N'C'Ofdlnp ~ lhr '"''""' f'.r1wf 
hNnlllt> thai 10.,,,..., """' _ ~h 
tall Ihr t:U1f' 
1"bt l"nu't"'nll) Adm ..... tntu' .. Cwn 
01 ..," ...-. .n aI IIIC' """nne.-
__ 1UDoO. ,,' and and ~,.. .. n In-
~lllu.lonal . ...... a u·ol "h.C'h • ti l 
prGbabI)' br -'" a' w Apnl 
......ung a1l11C' lI.rd at T not ..... lar .... 
............,. and '..........s.n.r ID w 1811t: 1...,. .... will 
Lay .... otcd the """"'"'"' 'nulll ... aI 
\'T1 '0 J_ A '-" CGfIop .. bo-t 
"pr~ lIIC' mala 1op6c" .. ,~ 
teU..-» ~ Plu III .......,....,. ,~ 
tranoI ... _. II> bt- ..... b) lol l <4 
If7l. WI .,.,.. ... .una .... I ...... ~ <4 
~ ....r 10 .............. u. lIIC' JUl. 
mas...... ...... d dlen", "~I ...... I 
~c..c..J prnIp'8~ ... ,ftIIQ h 
~--
0..._ ... _ e£.-.... 
d~ • • gomg .. ",.....,a 
l 
Review Panel on Viet Center 
does not a~ree with critic !!! 
LATE SHOW '.', VARSITY 
BOX OFFICE OPENS 10: IS SHOW STA RTS 11 '00 
0wcJu" Au.... Sll' ""'"'""" 
d phI~ ."nday .. 1Id thaI lhr 
K- _ P.r~ wtuch IIn~~ 
tlw Ccna.rr for \'~ ~, 
_ f.a.Utd Lu ·· ,. .... lbue·· .. ,m u.. 
ma", ('floc_rna J Ow- «r*r 
'" am wLllull lo auuftW u-,l lhr 
nwn an thr Rn.... PaM did .-
pr(8("fl thru t&1It lt1 .. ~. 
hon8t and U"I"lOoM rn&nnn" when 
"'.'"111 ' hr .-.port. " ... oatd '-n.u 
(:arrl'Clion, li"l'd 
for 'final,' efJenr, 
n • • bullrlin . r r. d y 
(or di Irii>ulion Mond. ~ 
no, SlU a..u.un ~ CIa.- ror thr 
:v::r ?:r.~I~ = ::
~=r~:.!~ 
f: C .. ad 51. . ............ 10 S/.rpIwtI 
.-- .-- "'-" 
P"I,. poult Jor ,.Iao..,,.; 
/ire..';.., , _ rioIerd 
LONDON fAP I-__ 
..... . IItiIlob ..... ~ _ 
_ ... _-.-
7 Wi1,.~ .. ~ .. 
- .. - - :!."l. .. -";t'F!..--:"~  
.. -----
maar. lhr w'-la.UOIl .u lbr tnon:' 
tI"arIX. btcauw- C'W"'f'Ilrf" cnbD .. 'tw-n 
~t.r.-panrf _ rq»urt.1\a,.-DoI 
wtt lNIl ....m u.nt'ft'f" aid IiII"'OalO 
awn ~ Ab6t to rmpIIthur ..". 
&Q)' ~ thr map CT1(J1['l'WDS d ttw-
VIif'inII.rnc.( Stud.ta en..rr -
-A FRANTIC FUNNY COMEDY ... 
• CAMPUS' 
, ,., . Alim prnomVd a Iotalor'mlrU d hu 
pglUon an thr ~nri at .. c.rt1Qn. ~~-ocuJ') Cwnnl --- "'" OUI '" T ....,~ .m~~"111 
AUm &>bd thr """"",I ... tr) '0 DIMJI SUTlIIl.W 
~nt · · .tJ.reat .. f"'~ to ttr freet'lfrOr'T'I"lroIi A S H \\ t t II \ \1.1 I .. 
~M who CQ.I1d t'mpalbur WIth 't:>4L, I ~ »0..:: III -.alt. 
=C'ls m" In an) conUO'\'rnLa I L_::=====~~~~~~~~~===~~~~ 
Tl'ID t3 lhr mty . 'a) hr.ald.. "10 r 
~ lhr ...,.". ~ rnu:tI'\oL 
pdanuoan and utlrftl and dnJ 
wuh lhl' <."I"'ntM", I:HUt'S In .. (T8t1\~ 
and ("(IN,~"" manrwor . 
1111 I H II ' 
"-It d.uld KC"' " nra Hou.u M.a nn ~n! rhru rh~ 
Il .. uh L ~ r!u.n d 4. ,-uffltd, l oe kn t!un , bdl.""" ~"H 1.. . 
111'1' 
4 ACADEMY- AWARD 
NOMINATIONS I 
I AT! 'I tO~ " 
f 'l A \..If ", It 1 S 
INClUDING BEST ACTOR---
JACK NICHOLSON 
nw m8JI PIECES 
BLA C K . SU$A A !:>~CH 
"'~" .IO..-a _. " eoe f;U' ~t s<::w-
- _806 "-.&& r~s,o.. c- c ...y.P:J 
.-. fJlfll ~Of" 
C -
:..tAR (;RA~1l k \\ .\1 I 1'11"" .. •• , '".!~ 
:"0\\ 1'1-\\ I~r. 
W~ L'l.. UA' .... ~ .. If'IIW." \,,1 ,t "" '." "' ''''' .\ '" 
AT .. uo "I on • ••• ,I" '" ... 4 ' • l \ ... , 
H -H H it ARK M. ,, \If Ik ~ . 1' A "~ A' \, "11 \. .. . 1 U II I I "III t" I1 I1' 
A I . ,· ul l>AAU Mll A' I.IMI " ,. If ., 11 11 ,. " ... ",.,,01. Ifl , .. 
11 \ f ''''' nu A"A MTMf"" 1 ell" ,. 1M I ' "H 1\'" HI II Ito/ 
""U kMI' , lU )LU.~ 111 \ A't '-til t " A ~ . I" w ' 1 111 ,n I I 
.M'mm M'mm Good! 
pmR S£ll£RS . GOlDIE HAWN 
w..e.","'.p 
~~,. .''IJa '~ a-t.. " .... 
1·J06:,a.:.~ .. : .~". ,..,.....~ ' OJ 
.:r ......... r. ...... " .. ~.:::r r ~;,.~~ ~ ~-'7-
Blaser ·says ageitcy ' -~a · more 
' . t WUPl- .......... . • ...-.-...... • ........... _ L-....'_ · ........... "-'., ....... _ ......... _" 
....... EIo Ir ,,...... ................ --.... . 
~-~~~~ .~~~. ---
....., ............ - --_ ......... -.... . ,,--.-~ . 
. ~la ... _ _ ... _ .... --- - ~ __ ........ _ 
............... _ ....... . _A ~ .. _ 
.... ... ......-.. . • Ta ... .. -_ofClor- _____ _ 
~G;_ ......... _~ _ • • a.... ... ,.-. ... _ . 
...... ...,. .......... _ . Clee AU 10 ut .... , i . lUi .. "l Marda Z) 
........ -- ...... -~ . n._._ ..... 
--
1".IaI< __ _ 
~ II .... &acdcaJ t'STfIIr &0 1dI .... _ ... bod --.,.,.· 
_ - tn .... rJOld ~ ___ 
......wI'< ......... 
tlr .... II. .... an atfhiIJXj remart 
that taJIed WI ~ .. ~......, 
Obod) ~ .-~ .... 1rPJIID- ~ 
.,.~--
~ ...! ..; L~:::tft"'C:: 
will ....  _ II. 
f-..Ibr~-'" 
...... r SouUw-ra I Utaou C'O • • 
_ . acanbJIc'·R ....... K.......,.. _ 
n..~........,wiU'" 
IP'~ _ Sunct.y ~ til thr 
1'"" CIr-.. CbutTh 
OIMf' ptrlorm.~ Inc lLodr 
_ Z2-J'ti/willc- Hid> _ 
Phase III would split 
campuses , transfer VTI 
ICoftt.,.".. f,om ..... H 
Wa.a&rr "lall III a.bo clilsC.ftaLG 
thr SJl C".m~ al C.,-bond ..... 
And t:.a.~l'dn11 .. na two G thr us 
l"rvVf"r~'r C~ a' whKf) lhI' 
,~tr wwJd C'OIIC'W'ftlraw 11.& ducttral 
Irv.-I rraduaLr drvriopmrnl 
I t _ouleS .A1 ~o ~tIotI 
f"fVuUmrnl crthncs . t both thr 
1~~~~~ =~: :;.: 
oduca ..... 
Ct"tw,lrr .. ad Hcidrnn.n. !lUtE 
rnrmbrn r.t.en-I Yonu and Wi n. 
"-'" C H......., and ....... ....n 
tTW1lJIbrn ... " bt pramt far lbr 
~n~ astst:= 1:::w am 
S o .lI'IIf"f.:Imrnu or dwtllln .... \,. 
bn-n tn.adr In WUlc'f Plan .t thIS 
e =~~ :;~h::::: 
bin 1ft lhr I.". r:I thr hre""P' == .,..., .alrtnol"'nU wnt to 
~ Mid ........ c._ 
daIfo t.e",.. I.Iw rf"\-..... ~ lht 
dDtwrwnt will ("Ofttl .... a.IW1 Ho6Or-t-
Zutl f' r w on p08~ 
declared ine li ,:i ble 
In Wednad..llY' IIr1lcl,. Dan 
l.uOrr . • a.ndadaLr f. dUdrnt bGd;) 
~ .... rftw"" ID _ aa UJt 
lU.:f'PU1W: ~.DdK).t. f« VIa' 
..- ~ • ..-. 0<UY1 .... 
man WID I1WI&r • bnd I'"f:1)Clrt Oft ttw-
hft\n.Qp .m:I doauDtcu an Apn! , 
Dunne w.." CdlD&n .aid.. 18aE 
f'III«Dbrn atId r~.u\'tS d lhr-
~lIoaal U»OtullOI» w,U rrv .... 
Ibt p4an al • two-day ~ H,. 
..., It n&l not yn brft'I drc1lkd 
w!Irthrr r:lrlCUll acuon • . aujd Dr 
I.ak.ea thrft or .1 tbr JUftIr nlIL"f"C.lnC 
PC"nOna ~ wU ... ,. 1.D prornI 
IaOrnoft) Ii'Madd CUlI.ac1 lhfo IIiHt.: 
ChlC8CO atflCC" to b.r Ilyt·o I 
M:btdukd On:w Cdu.kT .. .t Hr 
.. Id ~1nOn) 'rotI't prnora whlJ 
t.d not batftl put 00 lhf' IoCtIedu Ir 
WUJId br &Krn II umr prrmJl~ 
One billion all ked 
in ralUom for bUIl l 
t' lvr CondUJOfU - Including I 
blUkln doUan In ramom- tor lhr 
Nit rt'WrD r1 thr bust at Hontt 
W.ann wt"n' laa.ud I.G • IrUrr to lbr 
~ ~ ':=1rom I~ 'dl 
• ..., • Hoot podosal ...... tr.:_ 
AudtlllnUm lui ~ 
'Tho- "Uft" cit-mandrd tha I Ihr 
·t .ttaprn·· be In.nl«I Immut\.lty 
from prOM'C'UtJall .nd lbat tbr 
cv.rTft'tI marbt pr1C"P d bruI:rr. thr 
ciruJ bat. pr'f"TtGII thrft aI Lht bual 
and Uw Irt&ft 1lM'tf br pubb:t;taod II 
..., .a.d $J bdl.aa .. f"a.IaOID 1ft 
unrnatbd 1$. 110 and sa tal. 
n..bw1wu",*",~ .... M., IS. 1_ . &lid was t'TQI.mI!d 
IIbou! • I'DCIDtb l.ak'r by &D ~ 
gra nt is re" ' rillen 
~ '" katfftft .)"At"ftb \ In' 
atd . ' ndIi) !.bat tbr 
Ac«r! (or 1-.". ...... 1 J).,..-ftop 
__ (AID , cnna rt.ch flab thr 
~ for \ ' M'Uatr1lt'lof" Studtft b 
bruc '""" nt.ka to rftWc-I thr ab)K" 
D¥b llall!d an tbt graDI nsUlLr 
........ 
A I D olrltl.lU .ppr o\ rd tbr 
nslalftDrnl. wbdl: ~ thr 
c.at«' • acadr-nur C"hiI.nK1.n and 
.,..~ u.- C"ft1Ilft (run ~l 
--.".,. dunn!< AlJ).SI1-' ..,..,... 
UMI du 'nd In ... bftlnCton.. U C 
Rutrnror "".:I lhr ,..,..-ntk'n craJlt 
would br CUTlp6rced In atx.Jl • 
--
Dai!y Egypt i an 
1~--:" .=.~ ........ ~  :,~_--:: 
~'::~·I'=:-:~:~":~EI· 
I~ "" _-.01 , p-...u..p&«I __ ... 
~ I-'- a.. 
.~-: .", .. ~,.~-=-~ ...... .... _ ~.....-_ ... ~ ' ..... _4 too 
... _ • •• • • _ ~ . ... ~ •• _ ... 4 '. 
' -~ 
'----' .... - ......... -.- ,., ~ T.-a ""..-tof 41 , _ _ _ tC I-=-. -c= ~m.:._ ._ .. __ ..... . 
.... -.. ,, "'-"' .... , ... ......... \ ... . 
,_ .. .... n . .... I~ •• K. .... It._ .... 
........... t ....... ' ....... .tl lll~' __ ... 
1 __ f • • ct ~ ... r_-. w-.... ...... 
~ r-.:.:; :t-!t =_:--r::.:: 
!'--c..-......; . ....................... 1 ... ... 
,.. ~~ ,...004~ 
'l'IIo-. ....... __ 
-....... ... _ .... ..,-
~_.D __ 
NOW :.- ' ~ E VARSITY 
...... 0 · 10. 1 1t<o 1 • .-..... ·00 ....... " 
U~ 100& \ 0 " ..... ( R . ... \ .. c ...... . " 
..... \.I0 ..... \tt 0-" 11 ( .... 1 •• • U" '1'. ' lI g 
10 .. \.01.0 ''' . Ov<.- 11e.. , ( OW-I'''''I " t..~, 
KAMA SUTRA 
t~ 1.-..-" ,1 . _ uf ph, wo.. I t ••• t .. d,,. .. 
.\.~" ... ... tri" 'h .l .. t ..... tIW.o •• f" 
KAMA SUTRA f!j 
ltu- _1_ p.< I", ..... ,It. ,mpvfl.'" ... ~ , ~ ..... " ne 
w-quortW.~ pholDf ' .phc..d .. br, o: ~CMI m"!' ..... ,-.I. I ~ 
..-wo 10."" , "o f T)( .. ... \ 0' .. m .. , I , .. c~ ,,... hn ...... ' , ,, 
~-. I ..... u ~~~ " '~ 
.. biro ' .... I .... I .. , ~ _ , ... rod Ihr M'"'f'd n l pol"""''' , ft 
.n4oa .. nd Ibn p. .. _"" ,-hou~ br ~h..Jw.d 
KAMA SUTRA 
'aU' .... ".1 ckMw p'op.-,h ... ,hl" .,...11 ..... ' " ... ba4 
ol labrr.l _ _ I"mt".,..-c - "'-noMnr - h,lh"l .. ....s 
",rakb",! _ u... ... . ,. all,.,.. do._ - , ...... --.h 
oI~ .. u.. 
SPECIAL 
AT 1:00 
MATINEES SAT & SUN 
& 3 :00 A II Seats .75( 
~did .... u..~I_ 1.ba1 
poa'tIUI ... _ H. 
.... II-._~u....-..... 
....... _ ... _ .... -'" -~-'T'bf> lIUer...,-.,d ~' No tncks. W~ do .. ~ .. ~ an- "'k.'hu!I: yau FOUR BOYS LMNG THE EXCITEMENT EVERY BOY 
&I> ~ _ too proion '" 
hi"" .1I'rit1 fftS ~ aM 'M' 
:: ~~~'t.~'7~ ftC~: 
~.... ~============~ 
'00 p m 
SHOW STARTS 730 pm 
Co . ing - S" n - Mon - f". 
"JENNY" Mo.l~ ' ''0_0' 
o ftd 
"CHARL Y" , .. " ' " b.'hOft 
£ ~~ S~~~~: ••• C~ ~ C'II IIIIiI. ...am 
, ...... d , ... . ..rt~ " .... "ria, 
1Ju,oI. •• InIIl. ~It. .. .... 
.... f.,~ • ..c..,.ft'~ hrc .. ia 
c~ c.o EY ~ t 
TO THE BEIINNINB DF 
___ ® ___ '_.  ._ .... _. . _"'_~ __ ._._._._r_ .. _._ <_._\, .:,..-< • - t" 
... ", .... . :JIt, 
AOVERTISING DESIGN 
457-7657 
If It Won't s.II D I, 
E"d of Quarter SpeciaJ 
FREE LUeRICATION 
With gasol;". fill - I.Ip: oil & fih., cha" •• 
."¥ICI 
,. at ac:on. wtth lht Oocutna.n . ..... ruaJ ....... _ _
!l .... ~ .. _..roo.... 
w!,y do .. ......,. prot--. and ,I> 
"""""" ",.,-nbIP and .-1». .,... ..... 
IaI. ,.....hI ~ Law AG d\rn" 
Wra. t:lmoar'f' MJd tbr lacWUft a' 
1St .aIIr'1QI arr ~ for thr 
OItTft1& cIrm.Imt bul d f1)(Jr"f> lacuJl) 
mraMn UKd It. n watldn' , br 
-1acuI\7~ .. , .... 
~tt.y .. · I~ tftltIC'W1,. u 
_.t~" __ h~ 
" F at QJ ea.-I I line ,.,.. I can 
...- ...... , .... ..,. _ . . ...... 
--....r ..... __ h" ~ ...... , 
...t naa"Uip .. lac k"U'l,. .....:I 
C~.e C a rol • • , .... tw"l alr 
::m...:la'~ 8~~t.~ 
I..e. __ N1N"fI"'fIOl' ~~ ..,.,. 
.......,. r*ua. f. " "lAu .. ( aUtwr 
• ~ .t'tIo u.s tw- fOlDS 
-.... ~- ..... 
ma j. repo".lb lllllf"" 01 Ibfo 
~\1c.v>~ ,.,.......,..-N'd 
_ fa.......,.. ~ am (,\u'T~1IUm 
~ 
-....... -.............. ... ~ - -' ... "-;_-.  -4- All __ 
_ ....... -......,....... . ............ 
....... ..-.ioe __ --....... _oil ~
.~~ _ __=~- =-:.=:r: :o..!.!:--~ 
..... -- ...... -... , ... -............... .... _ ........ ,_.Ib ......... --..n._b. 
_ .. a. ""*- _ .... , ....... __ "-- ." 
-,----_ ..... ,... ~-'1......,- .... 
_ .. .. ...... _ .t_-- Ita __ -
~._ L. ~ __ . __ l. .. 
_..-",-..-.. ..... ,......... iL" 
~_ ............. "1'10 ... · _ ' ...... 
- - _ .... ....-.... UlliftnilY ,. flfK , 1«Yta' 
::::..=.:=-~ no.. :=.te-:-;::. ~k':: 
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'Nashville seeiional amp· .,
b~ats Meridian • In 3 over~mes 
qu&t1er, CIII Ibr Iaod ID lwo em IBaIs by 
Pal Pory&. Rd Kl'Ilrr and Kf!NIY 
Kaftia. 
Ont eauId. al': U Pridloy aiIht..... ,F......~. It •• opped bring a 
ouUlde Ibr 51 AreM. rad !he "" ...... '-<au ....... -U play<"d p_ and IW'DOd 
011 Ibr ,.~1Jow ICboGI buues aoInc by UIIo a wild. hanl foudJt, ..-dl play.-d 
and deknD'M whal had happmod ~JJ p ..... ""til tIw Ifcr-.' Bob 
oeftr1Il mlla .. es earner by """""nc. ~- 01 tIw pn-~ 01 
And the telltale " WIO'rr II&lftIIlft- _ !" WcocInooday's ups<'t .... ff Carbondalr- . 
_III """"nc rrom the uhvil~ HIgh smdinc tIw.p_ In.o Its 1i"'1 .... ntJl1M' 
SdIooI buues loid tIw story writ 00 a 25 fool jumprr f""" thr "Ilhl .. 
NuhvlJit" IS I~ numbrt- oor With. mJnuLl' whk'f1 knourd lhr COUJU 
champono 01 I~ Carbondalr H<ch a •• aiL 
SdIooIl«1Jonal bull_II toUrnament CalvIn Johnson sav<"d Werllilan' , 
by vir ..... 01 a hanl foucN. triple 1JVft. -- al tIw mil 0I1~ rll'l1 "' ..... 11"" 
Urne »-$4 WIn l1'trr W_ .. n. wIJlon. ""til tlu'ft' I«<In<b 011 tIw clod< 
TbIO WIn drned ..\IIIr... H..-. tIw - 1nI11nc by J'l'o "",nISi ~ throw up 
cIub40uI ""'- 01 mfttlnc't!umbH tlu'ft' a »-1001 (III1)a"l"nd )U~ ID tk tIw 
raaUd BeetOll TUesda,. al ..,. m. In tIw ~ al • ApI«lt. 
Cart.ondallO "'piOr-aec.ional In.~ Ml!ridiaD did tIw sa_ ttunc In thr 
Arena. .-ond ""erti....,. dancial; GIlly tIw 
II 1"'* tIw .....-n ~ "''''''''0lIl faces as Daryl Ward c:a"""" a 25 f_ 
01 __ "1- ti...., 10 rnaU II IDlb Ibr witll lliftlO ..,.,.,.. Jel. tAl Ur the p_ 
"_ .... lftn .. and In doInc .... lIIey fM the _enth ti...., and alOe!! tIw m& 
handlocl I~ onI]. lnm wludJ .... -.. tal i1IW Its third .,.1_ period al 50 
_ 10 ~I ... Jnber _ ra ..... Thor- all 
nridp all -. NulMIIiO could do hnlt WTOnI! In tIw 
The p...., didn' l .... liIu! an,ylhinc third ·""ntJ_ and ra.n up a 56-50 Iaod 
otlwr than a Wt't'Id .. n rouI· I".tJw. before WrridJaa could gd unoract. ... 
makJnc dunnc .~ Ors. half as Nasi>- and on the ICGI'l'IIaard. 
yUle m~ ~n Consec:uUVIO ohoU Ml!ridiaD cIaoo!d lo-willun rour a.!i5.Q 
befarr DouII Mk:IIHI pul In a kInII Jd OIl a kInII jumper by Ward with f7 
IhoI with f:~ remainlnc in tIw 0"" 1IOCCIIIds~ ...... bul Johnson foulocl 
~. the U..-' KdIor Wlih II ..,.,.,.. In 
Bod Meridia. _ -'>Ie tAl c:apilaJlzlp an al......... tAl .... the booU ..... and 
... IllallWotl fII ........... _ ...... the . 
HorMla did "nan,. se. 00 .~ 
~rd. I~ werr only down by 
two "",nlJl. 4-2. ~ 
Ml"ndian ran up whal was 10 ~ Its 
1M • lead 01 tIw 'half WIth cs lI4'CODIIo 
,...maln"'ll in tile hi'll quartff al 10-4 
b<II tile Bobcats IIIO'-.r kl51 ~
<OOtro4 01 I~ pme al"""'«l> ashYiIliO 
did taU _ .... nl Iaods al wvenl 
points In tIw half. 
",., Bobcats c:a_ OUI 01 tIw half OIl 
top, It-I'. and f>"OPIe ~ alrad,. 
... inc In I~ stands 01 whal kInd 01 • 
f!a11M' Ml"nd .. n would ,Ive 8ftt1OD 
~,.. 
Per • ti_ in tIw third qJl8rter. the 
1Iobc:a.. ...... .0 ...... oul thai k ..... 01 
lalk. nmnI .. lip IHcb as ~ as 1Ii_ 
....... al D-M witb 1:12 lei. In 1M 
prriod. 
But N Yllit pul 00 • ha'·~ 
..- ..., b)' tIw I 17 martt ID tIw third 
.,---n 
KftIIOr' ieed tIw WIn by malunc tIw r ..... 
frft o.r-. . 
Ward ca_ bold< and /al ... __ 
Ianc ou~ _ .,tII r" .......to. ItO 
tAl IMi!!& tile Bobcats Wltlun .hrft al 57· 
54 . bul ~ foulocl K"'18 'nth u.r-..-
J«Gnds 10 g ... tile haD _ ...... K ...... 
C'I......,..~ OIl I~ 0 .... 01 1m I ..... I ...... 
lhrowI to lDIUl"C" lM WID-
' ''-0 Idl yw (be- lrUlt\. · · gJd W1nrun,; 
coacit Gear Corteoy. " I _"&WI'. f'fIaJ 
happy ....... I"" .... y my k .... play...t 
Thry ......., sJucglSh out lhrff 
" I don' t k....... If 11><-)' .,.alu.t<l '-
iucty lhto). ".rrt' If ".n I.iw- . -ay t.hr~ 
play<"d." ~ . • "". 
HOW'dots It (~I to bt- In thr SlI~ .1.). ' 
~! 
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III din,' 11: ... .... 
o..u.rs ifIIIic:II'd..., lIoP IIIIrd 
--.s b)'1PalWP ill. 
~ :.:.Il!!:..n. . ... ~Il 
A dutdI f_ tar- by pard LAny N ftIO with __ --.ts ......wninc 
~ dt;( • ror tIw Ratho&o. as .. __ 
10 a _u1 fourth quart .... 
""'V 1»' tile DH ....... 
Bath ......... ~ ~ 1»- .. rt 
foul 1.""- as MltdJ Lt, ....... and Ed 
&.-II had (our .,,-.-Is .......... ror 'hr 
I><-a...... . and."" Rathol~ · . Jolln 
G_ and RqI mllh bad lour and 
"'"'" ~U\?l~ brion' habu_ 
",., DeaIiOn Ird ~"""I thr rll~1 
hall . • , 11~ by nlnt' pomb o briOIn'" iii 
l2-pomt R.llhoW spart pu..dlnt thrill Inl ll 
..... Intft"mJ»IOO Ic-.ad 
nw- Ratholc- m.ainlalnrd lu C'"ds:f' In 
tht' M"C'OOd talf unu. tbr lMI.k'n ut"d It 
73-.11 . .... tII 4 40 ",'''Ullnlf'IC 
Hot -1\11 b) Ed Dal\H'U. on ,he-
Ia ... ' '''- p,.~ 'hr 0 ......... n ~7V 
lNd WIth only a mlnule' k1L nu.... 
quldt """"'lOts by Ihr IUllhoit- , ..... " u\,. 
l5-all. and lit'( thr 'I:altt'" ror Mrt"unr to 
d .... maucs. 
MIOCu .... and Dan ... 1s pa<'C'd lhr .... " 
nrn' allAdt ... th ~ and ZS poInb 
responJ' I)' Norman Wayman <01 ...... 
~ 11 . Paul W"'-U 15 .nd GIc-n 0 ....... 
bad 12 .. UIIOS 10 ...... tIw I....,..., 
E ..... rr"'ll tile can...... Ralhoko ..... 
U'H1F\i "..I lhtr'd con..u-cuUVC' In 
tramu .... 1 championshIP II had cal> 
lU..rTd ltwo J1"'V1OUI ."'"0 «I OrA~ In 
ooflbooll and fIac f_11. 
Tbr III .... ~ by J,m _ '.27 
.............. /II . .. SlGw· ••• IliUm""", 
"""" tIw Wn&l>t I HftIda. "'IS. fM Ihll'll 
piacIO IIooonc su.. .. R<-M ....... ·all_ 
II'd I I points f .... Yo' "1('" 
Sit's HuIT re i~n s; 
join Hamblelonian 
SIl" . ...~u IN<wmabcm dU'" 1 •• 
Fr'f"Id HuIJ . haJ, r"-lCtwd ~11"'C"tJ\t· APfI I 
I. a("'("'Of"dlnc 10 an antk:aUK'f"'mrtU maO 
f-' rtdll)' b, n orutld lJo)'d~lon !\II 
., hJrtK' dl",,"Of 
Hull n.u IK"C"rpttd • pcaiiOG ... 1l11",.. 
tar ~ I'llbile lIria" ....... nd Sp-oa l 
En""u Wllh H.a,~ F'~., Ac""T"ft, I ,.. 
tporUOn c4 t.tw .-orId-ramc.ut. Ham 
bkotOl1.Yn ha~ ~_ .... l>ul&<. n 
Sla .... -alr .nd othn p'-nIIO'CI "' ....... 
.. P ...... Itun has -... a par1>Nla rh 
OUUolandllW)IlI> In "" II )'ftn 01 511 ' 
8o)u.ton IUItffIl .. "" ............ nal ..... 1 
... reb ror tbr "~ ~ hu 1IifJfW'\.' 
pubbaou_ and ~ t............tau.I' 
In Ihf" )00 01 •• ,nln M'IC,~ I 
1"fC'QCN11~ for mar pn:1ICra m W ~ ... DOh 
"m .'t'tl 111 tm DeW ~u.on w1th lhr lUI,...,. orp_'- " 
C.ourt ordf'r "illlI rul .. 
re8Ir.iDiD~ pro dr.rl8 
